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摘  要 
近年来，随着多媒体技术的发展，先后有多个数字图像编解码标准相继出现。
作为目前世界先进音视频压缩编解码标准之一的 AVS，由于与其它国际标准如
MPEG-2 和 H.264/AVC 相比，计算复杂度更低，加之专利费用低等优势，使得
其产业链在近几年内逐渐成熟，并有着很好的发展和应用前景。 
多媒体播放器是验证和推广音视频编解码标准的重要平台。目前通过互联网
广泛传播的音视频节目中大部分采用的是 WMV、Real、MPEG-4 等编码格式，
AVS 格式很少出现。究其原因，除了 AVS 标准诞生时间较短，以及 AVS 编码的
节目片源较为匮乏之外，更重要的是目前市面上能够支持 AVS 媒体文件的播放
器数量很少。因此 AVS 播放器特别是流媒体播放器的缺乏成为了阻碍 AVS 标准
推广的一个重要因素。 
本文的研究是针对 AVS 视频的流媒体播放器的设计与实现。以多平台的开
源多媒体播放器 TCPMP 为基础，通过对播放器的插件架构及其数据读取、封装、
解码的流程的分析，设计 AVS 视频流格式解析插件和视频解码插件。格式解析
插件负责接收本地 AVS 视频流，解码插件则主要负责解码处理由格式解析插件
传递过来的数据，之后交给显示插件从而显示输出，最终实现了支持 AVS 视频
格式的播放器，并通过移植得以在基于 PXA270 嵌入式平台上实现。同时，基于
eMule 的 P2P 搜索和下载的优势，设计匿名管道用以媒体数据的传输，并通过为
播放器设计针对 P2P 网络的流解析插件，最终实现了 AVS 流媒体播放的功能。 
本论文的特色以及创新之处主要体现在以下几点： 
⑴．AVS视频播放器的研究是近几年才兴起的热点，本文创新性地在TCPMP
的基础上设计了支持 AVS 视频的播放器。 
⑵．采用 P2P 技术，实现 AVS 数据流的多源下载和实时在线播放功能，具
有下载速率快、片源丰富等优点。 
⑶．TCPMP 和 eMule 都有着优良的性能和彻底开放的源码，不需要支付任
何费用，为开发基于 P2P 的 AVS 流媒体播放器提供了便捷。 
 
关键词：流媒体播放器；TCPMP；AVS；P2P；eMule 
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ABSTRACT 
 With the development of multimedia technology recent years, a number of digital 
image coding standards have been developed. AVS(Audio Video coding Standard) is 
one of the standards which are available at present. Compared with other standards 
like MPEG-2 and H.264/AVC, AVS is provided with lower computational complexity 
and lower-cost in patent, so it makes the industrial chain improved gradually in recent 
years, and AVS has a good prospect of future development and application, obviously. 
Multimedia player is an important platform for verifying and promoting coding 
standards. Nowadays audio and video programs transferred through Internet are 
mostly based the standards like WMV, Real, MPEG-4. Besides the reason that the 
lack of media sources compressed in AVS standard, another more important reason is 
that the streaming players that support the AVS format are much less. Therefore the 
development of an AVS player is very necessary for promoting the AVS standard. 
The thesis designs a AVS streaming media player. Based on TCPMP(a popular  
multi-platform player), the thesis analyzes its plug-in structure and the working flow 
of data fetching, packaging and decoding, then thesis designs two plugins for AVS 
video play: the splitter plugin is for packaging the AVS data stream, and the Codec 
plugin is for decoding the package. So the player can support the AVS video pretty 
well, both on personal computer and the PXA270 embedded platform. Furthermore, 
based on the Inter-Process Communication Technology (IPC), the thesis designs 
anonymous pipes for data transferring between Player and eMule, and by designing 
plugin for the Player, the player can support the AVS streaming video effectively. 
The characteristics and innovations in this thesis are as follows: 
⑴．Designs a AVS video player based on TCPMP’s plug-in structure, creatively. 
⑵．Based on eMule’s P2P technology, accomplish the function of multisource 
downloading and playing the AVS video straming video.  
⑶．TCPMP and eMule are all completely open source and free of charge, which 
makes our research more convenient and feasible. 
Key Words: Streaming Player;TCPMP;AVS;P2P;eMule 
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第一章 绪论 
1.1 研究背景和意义 
流媒体(Streaming Media)是指视频、声音和数据通过实时传输协议以连续流
的方式顺序从源端向目的端传输，而目的端只需接收到一定数据缓存后就可以立
即播放的多媒体应用[1]。流媒体技术与普通的多媒体相比，特点在于首先基于
特殊的流媒体传输技术，并对流媒体数据格式也有着特定的要求。 
流媒体传输协议可以在网络通信的网络层，传输层以及应用层来实现。目前
常用的协议主要基于应用层，如 RTP(实时传输协议)[2]、RSVP(实时传输控制协
议)、RSTP(资源预订协议)[3]、MMS(微软媒体服务协议)[4]和 HTTP(超文本传输
协议)等。 
传统的流媒体传输模型多为 C/S(服务器 /客户端)模式，如微软公司的
Windows Media Service[5]和 RealNetworks 公司的 RealNetwork Helix Server[6]。
随后辅以 IP 组播[7][8]和 CDN (Content Delivery Network) [9]技术来解决服务器
带宽瓶颈问题。随着互联网用户数的大量增长，服务器端带宽已经成为流媒体技
术发展的主要障碍。传统流媒体系统逐渐不能满足需求，从而基于 P2P 技术[10]
的流媒体相关技术开始慢慢引起研究人员的重视。P2P 技术的特点在于：系统中
的每个成员直接从其它成员而不是从服务器的参与中受益，系统中的成员同时扮
演服务器与客户端的角色，系统应用的用户能够意识到彼此的存在，从而构成一
个虚拟或实际的群体。 
2002 年左右，P2P 技术在流媒体传输领域开始得到关注[11][12]。近几年来，
出现了一大批商用 P2P 流媒体传输系统，包括早期的 vTrails[13]、AllCast [14]
和 Channel One Media[15]等网络电视模型，以及以国内的 PPlive[16]、UUsee[17]、
QQlive[18]和国外的 Rawflow[19]、Octoshape[20]、SyncCast[21]等为代表的基于
直播技术的第二代网络电视，以及注重点播技术的 Joost[22]、Babelgum[23]和
Vakaka[24]等第三代网络电视。根据全国第 21 次互联网调查报告(2008 年)统计显
示[25]，占 29.91%的网民选择利用 P2P 流媒体下载软件的方式来观看网络视频，
仅次于通过视频网站直接浏览的方式。 
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相对于多媒体巨大的数据流量来说，目前的网络带宽是远远不够的，因此实
现流媒体传输必须采用先进高效的压缩算法将多媒体数据转为适合流式传输的
特定文件格式。当前主流文件格式有：微软的 ASF(Advanced Stream Format)、
RealNetworks 公司的 RealMedia 格式、Apple 公司的 QuickTime 格式、国际电联
（ITU-T）提出的 H.264 格式、国际标准化组织（ISO）和国际电工委员会(IEC)
提出的 MPEG-4 标准等。与此同时，我国提出的信源编解码标准 AVS(Audio Video 
Coding Standard)发展迅速，在互联网上的应用已经逐渐成熟，且在 IPTV 等流媒
体领域中开始得到广泛关注，从而得以在流媒体传输领域崭露头角。 
AVS 是我国具有自主知识产权的第二代信源编码标准，目标服务于高分辨率
数字广播、无线宽带多媒体通讯和互联网宽带流媒体等应用。 其中 AVS-P2《信
息技术先进音视频编码第 2 部分:视频》(以下称为 AVS 视频标准)已经获得国家
标准化管理委员会批准，于 2006 年 3 月 1 日开始实施。2007 年 5 月，该部分正
式获得国际电联 ITU-T 批准，成为 IPTV 国际标准四个可选视频编码格式之一
[26]。日前 AVS 工作组已经开始启动制定第二代 AVS 标准[27]，AVS 已经成为
全球范围内最有可能成为事实标准的第二代音视频编码标准[28]。作为一套适应
面广泛的技术标准，AVS 标准的技术性能先进，编码效率比 MPEG-2 高 2～3 倍
[29]，与 MPEG-4/AVC 标准和 H.264 标准编码效率相当[30]，技术方案更为简洁。
AVS 标准一方面基于自主技术和部分公开构建的开放标准，较好地解决了知识
产权许可的问题，另一方面又在专利收费上较 H.264 等标准又具有绝对优势[31]。 
近年来，AVS 标准逐渐成为国内研究的热点。AVS 产业链已初步形成，很多
新技术、新产品不断面世。联合信源和上广电已经推出基于 AVS 标准的编码器
[32]；展讯公司于 2008 年推出低成本的标清 AVS/MPEG-2 解码核芯片 SV6100；
博通公司展出了支持中国 AVS 标准的高清单芯片 BCM7405，以及基于该芯片的
数字机顶盒样机[33]；上海龙晶公司展出了高清和标清芯片产品[34]等。与此同
时，支持 AVS 标准的流媒体系统也同步发展，中兴通讯、阿尔卡特朗讯等公司
已经开发了支持 AVS 标准的 IPTV 系统，并开始在国内的一些城市试用[35]；2007
年广视通达公司旗下的 UnionCast 网络播放平台开始采用 AVS 标准，标志着 AVS
标准在 P2P 流媒体领域实现商用[36]。然而，目前国内基于 AVS 格式的通用播
放器研究还不多[37][38][39]。因此，实现支持 AVS 标准的流媒体系统，对于促
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